



は じ め に
《徳たちの劇 Ordo Virtutum》（以下《OV》）は，中世の神秘主義者とし
て，また最も古い女性作曲家の一人として知られるヒルデガルト・フォン・ビ











なお分析の際，《OV》は，ダヴィッドソン Audrey Ekdahl Davidson の編
集によりヒルデガルト出版社 Hildegard Publishing Company から出版され
ている現代譜（2）を主に用い，その補いとしてネウマ楽譜（3）およびその訳譜に
あたる四角符楽譜（4）を参照。《LD》は，中世学会出版社 Medieval Institute
Publications より発行された，オグデン Dunbar H. Ogden の編集による論
１７３
文集“The Play of Daniel : Critical Essays”（5）に掲載されている手写譜，
“Egerton MS. 2615, fols. 95r−108r”の図版およびザイルストラ A. Marcel J.
Zijlstra 編曲の現代譜をもとに，分析をおこなうものとする。なお，この“Eger-













プロローグ 1−3 3 父祖・預言者たち，徳たち
父祖・預言者たち，徳たちの出
自が述べられる。
















蠱 58−71 14 徳たち，魂，謙遜 過ちを犯した魂が戻り，後悔し
ていることを徳たちに告げる。























































2 11−14 4 蠢－1＋王妃 王妃が従者とともに登場，ユダヤの捕
囚ダニエルなら解けると助言。























































《OV》で使用されている旋法は，D, E, G, A, C の 5種類，《LD》は，これ
に F を加えた 6種類である（転旋法での使用を含む）。さらに詳しく述べるな
ら，《OV》は，圧倒的多数を占めるのが，E（38曲），D（29曲）の 2旋法。
これらのみで全体のおよそ 8 割にのぼる（表 3）。一方《LD》では D（26
曲）と G（15曲）が 7割強を占めている（表 4）。
さらに，表 3, 4に加えて論文末尾の一覧表，「Modus」欄をあわせ見るなら
ば，《OV》では，物語の進行とともに，D→E . . .と主音が旋法的に移り変わ





D E G A C D→E G→D G→E E→D→E
29 38 3 1 7 1 1 1 1
表 4 《LD》の使用旋法
D E F G C C→A









それに対して《OV》は，大半が 8度以上，中でも 85番および 87番は 12
度におよぶだけでなく，9度以上の曲が 39にものぼり，これは全曲数の約半
数に相当する。また使用音高については，全曲を通して見るならば，《OV》が































譜例 1 《LD》Nu. 27










































譜例 3 《LD》Nu. 2






















上行 下行 上行 下行 上行 下行
20 ○ ○ ○
23 ○ ○
31 ○ ○ ○
44 ○ ○ ○ ○ ○
54 ○ ○ ○ ○
58 ○ ○
70 ○ ○
73 ○ ○ ○
74 ○ ○ ○ ○
79 ○ ○ ○
86 ○ ○ ○ ○
１８２ ヒルデガルト《Ordo Virtutum》の旋律法
の，5°＋4°＝8°上行は 44番わずか一曲でしか見いだしえなかったのである





曲が 9度以上に該当している（表 5, 6の曲番号背景色がグレーの曲）。










上行 下行 上行 下行 上行 下行
4 ○ ○ ○ ○
7 ○ ○
9 ○ ○ ○ ○ ○
12 ○ ○
43 ○ ○ ○
44 ○ ○
46 ○ ○ ○ ○
48 ○ ○
49 ○ ○ ○
50 ○ ○
52 ○ ○ ○ ○
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曲
・
P
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n
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pe
s
諸
侯
た
ち
・
S
at
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pe
太
守
た
ち
・
R
ex
（
B
al
th
as
ar
）
王
（
ベ
ル
シ
ャ
ツ
ァ
ル
）
・
m
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i
博
士
た
ち
・
R
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in
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王
妃
・
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ie
l
ダ
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ル
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th
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キ
タ
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ラ
弾
き
た
ち
・
C
u
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a
廷
臣
（
従
者
）
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同
・
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o
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人
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i
使
者
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ち
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（
D
ar
iu
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王
（
ダ
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・
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ち
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n
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先
唱
者
た
ち
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＝
メ
リ
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マ
テ
ィ
ッ
ク
・
S
＝
シ
ラ
ビ
ッ
ク
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